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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kepemilikan gawai, spesifikasi gawai, 
pemanfaatan internet dan pengetahuan teknologi informasi; dan 2) menguji dan menganalisis 
perbedaan kepemilikan gawai, spesifikasi gawai, pemanfaatan internet dan pengetahuan teknologi 
informasi di anggota Karang Taruna desa Bolali kecamatan Wonosari kabupaten Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan metode 
pendekatan cross sectional, dimana variabel bebas dan variabel terikat yang terjadi pada objek 
penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh anggota Karang Taruna desa Bolali dengan sempel 60. Data dikumpulkan dengan cara 
pengisian kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan uji Mann-Whitney Test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan jenis kepemilikan gawai, semua anggota Karang 
Taruna sudah mempunyai gawai pada kelompok I rerata peringkatnya 16,5 lebih rendah dari pada 
rerata kelompok  II, yaitu 44,95, diketahui kelompok II lebih tinggi dikarenakan semakin tinggi 
tingkat pendidikan yang sedang ditempuh maka akan semakin besar juga tuntutan untuk 
keperluan fasilitas gawai yang harus dimiliki; 2) Spesifikasi gawai hasil perhitungan dan skoring, 
pada kelompok I rerata peringkatnya 15,50 lebih rendah dari pada rerata kelompok II 45,50, dari 
hasil uji Mann-Whitney Test menunjukkan nilai Sig atau P Value sebesar 0,000 < 0,05, maka 
terdapat perbedaan bermakna antara dua kelompok atau yang berarti Ha diterima; 3) Pemanfaatan 
gawai yang terkoneksi dengan internet menunjukkan Mean Rank atau rata-rata peringkat pada 
kelompok I 22,93 lebih rendah dari pada rerata kelompok II 38,07, dari hasil uji Mann-Whitney 
Test menunjukkan nilai Sig atau P Value sebesar 0,001 < 0,05, maka terdapat perbedaan 
bermakna antara dua kelompok atau yang berarti Ha diterima; 4) Pengetahuan teknologi 
informasi pada kelompok I rerata peringkatnya 21,77 lebih rendah dari pada rerata kelompok II, 
yaitu 39,23, jadi nilai P Value < batas kritis 0,05 maka terpadat perbedaan bermakna antara dua 
kelompok atau yang berarti Ha diterima. 
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This study aims to: 1) describe device ownership, gwai specifications, internet utilization 
and information technology knowledge; and 2) examining and analyzing differences in device 
ownership, device specifications, internet use and information technology knowledge among 
members of the Youth Organization, Bolali village, Wonosari district, Klaten district. This research 
is an analytic observational study using cross sectional approach, where the independent and 
dependent variables that occur in the object of research are measured or collected at the same time 
and carried out in the same situation. The population of this study were all members of the Karang 
Taruna in Bolali village with 60 samples. Data were collected by filling out questionnaires and 
interviews. Data analysis used the Mann-Whitney Test. The results showed that: 1) Based on the 
type of device ownership, all members of the Youth Organization already had a device in group I, 
the average rating was 16.5, lower than the average for group II, namely 44.95, it is known that 
group II is higher due to the higher level of education. what is being pursued, there will also be 
greater demands for device facilities that must be owned; 2) The specifications for the calculation 
and scoring results, in group I the average rating is 15.50 lower than the average for group II 
45.50, the results of the Mann-Whitney Test show that the Sig or P value is 0.000 <0.05, then there 
is significant differences between the two groups or which means that Ha is accepted; 3) The use of 
devices connected to the internet shows that the Mean Rank or average rank in Group I is 22.93 
lower than the average of Group II 38.07, the results of the Mann-Whitney Test show that the Sig 
or P Value is 0.001 <0 , 05, then there is a significant difference between the two groups or which 
means that Ha is accepted; 4) Knowledge of information technology in group I has an average 
rating of 21.77, which is lower than the average of group II, which is 39.23, so the value of P value 
<0.05 is the most significant difference between the two groups, which means that Ha is accepted. 
 
Keywords: Device ownership, device specifications, internet utilization, information technology 
knowledge. 
 
